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Año I . N ú m . 25. T E R U E L — S e publica los martes, jueves y s á b a d o s . 
Toda la correspondencia al Administrador 
L a elocuencia de 
las cifras 
Examinando las cifras de sufragios obtenidos por cada 
uno de los candidatos en las elecciones úl t imas se fo rmará 
cada lector una idea cabal de lo ocurrido. 
El candidato que lóg icamente debió obtener mayor 
número de sufragios es el señor M a r t í n Sauras, y no ha 
sido a i por razones de bulto que vamos a exponer. 
L i parte alta de la provincia es bien distinta del Bajo 
A r a g ó n , porque és t a tiene una organizac ión y un sentido 
colectivo de que carece aquella; y e!lo se ha reflejado en 
las urnas mostrando pueblos en que las mayor ía s las han 
obtenido radicales, radicales socialistas, a lgún monárquico 
y el socialista; de votar ios ciudadanos con sentido ideoló-
gico no podía ocurrir ese mariuaje incomprensible de nom-
bres que se situaron en lucha entre ellos. 
Por ello muchos pueblos votaron a la amistad personal 
y otros muy cucos han querido votar algunos de una can-
didatura con otros de la opuesta para conservar el mando 
o rég imen de favor que esperan triunfen unos o triunfen 
otros 
Pero a estas razones hay que añadir otras aún m á s 
importantes. 
Los .individuos de la candidatura popular han defendido 
con lealtad y entusiasmo los cuatro nombres y bien espe-
cialmente el d( i s t ñ o r Mar t ín Sauras, como se podrá de-
mostrar en cualquier p iublo donde se pregunte por la 
propcígái'fda que hicieron; pero ocurr ió que el señor T c r á n 
por sus muchas relaciones personales y medios de-'propa-
ganda se buscó un hueco en la candidatura consiguiendo 
eliminar en cada pueblo al que fuera menos conocido con 
lo que perjudicó la candidatura del señor M a r t í n Sauras 
más que otra alguna. 
Por otra parte el partido socialista de la parte alta que 
obtuvo más de diez mil sufragios los restaba al s eñor Sau-
ras y luchaba contra él . Bien claro e s t á lo ocurrido en 
Teruel donde los socialistas pudierom vo^ar los nombres 
à t [ s eñor Diez y el s eñor M a r t í n Sauras y nadie pudo 
conseguir que votaran a é s t e . 
Los s e ñ o r e s Feced, Tranzo y Vilatela hicieron cuanto 
pi dieron por atajar lo ocurrido y solo en Monreal , Camin-
real» Libros y- otros pueblos consiguieron eficacia en la 
propaganda. En oposición a ello v é a s e por ejemplo Alben-
tosa y Alfambra donde no fué posible convencer a los 
republicanos y socialistas de que debían votar al s e ñ o r 
Sauras porque si lo hacían se consegu i r í a el triunfo. 
bus c o m p a ñ e r o s en los tres úl t imos días se multiplica-
ron para atender al riesgo indicado, mandando comisiones 
de propagandistas a todas partes y utilizando cinco auto-
móviles que procuraron la mayor rapidez; pero los dificul-
tades como se ve eran insuperables. 
Por último la visita del señor gobernador a los pueblo^ 
la última semana tampoco había de favorecer al s e ñ o r 
M a r t í n Sauras. 
Y con todo ello el señor Mar t ín Sauras obtiene m á s de 
dieciocho mil votos y se demuestra que hubiera obtenido 
cerca de treinta mil ocupando el primer lugar. 
El triunfo moral es suyo y del Bajo A r a g ó n . Lo reco-
noce así todo espíritu sereno e imparcial y lo p roc lamarán 
en todas partes sus c o m p a ñ e r o s que desde ahora e s t án 
dispuestos a ofrecer incluso sus artas al Bajo A r a g ó n , con 
L a V a q u i l l a 
del Angel 
Ayer , d e s p u é s de la proce-
sión cívica, una nutrida comi-
sión, en la que abundaba el 
elemento joven, acompañó a 
las autoridades solicitando 
unán imemen te el restableci-
miento de la tradicional «Va 
quiMa del A n g e l » . 
Se nos asegura que la pe-
tición fué acogida con car iño 
por parte de nuestras au-
toridad s, ías cuales hicie 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vísatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Vil lén,Páfacl B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis D o p o r í o , Pe-
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Mdrfín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l i l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
ron algunas recomendacione-» 
para que se humanizara tal cipios «sean libres de hacer y 
fiesta en beneficio de todos y d e s h a c e r » , 
especialmente del buen nom- Esperemos a que la cultura 
bre de la ciudad. | ¿ difunda por medio de1 
A estas horas funciona una maestros capacitados y com-i 
Comis ión que se encargado petentes, de escuelas bien 
la recaudación voluntaria, dotadas, de bibliotecas rura-
que, por cierto, crece rápida- |eSi conferencias, misiones 
p e d a g ó g i c o s que orienten, 
Nuestro direc-
tor de viaje 
Para reponerse y descan-
sar del abrumador trabajo 
que p e s ó sobre su persona 
durante el periodo electoral, 
ha marchado a la Sierra de A l 
bar rac ín nuestro querido di-
rector y diputado a Cortes 
d o n Gregor io Vilatela y 
Abad. 
Antes de marchar nos ha 
e n c a r g a d o t r ansmi t i é semos 
|un saludo de agradecimiento 
c sus correligionarios y elec-
tores. 
El s eñor Vilatela r e g r e s a r á 
a la mayor brevedad para 
reanudar las labores polí t icas 
y per iodís t icas . 
mente. 
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TbMAS DE ACTUALIDAD 
initnnMnDinainm 
SUBASTA 
Por acuerdo del excelenfísimo 
La autonomía 
A iodos los j óvenés «ara 
gones i s t a s» residentes e n 
Barcelona y a los demás ara-
eduquen, robustezcan y afian- Ayun.íamienío de mi Presidencia 
cen una personalidad de ce | en sesión celebrada el día 24 de 
rebros y corazones ve dade- junio último, vengo en convocar 
ramente aragoneses. Espere- al vecindario a quien puede in-
, . . íeresarle, que el día 9 de los co-
mos a que a c o r r e c e ó n v • . u ^ i ^ J 
M .y mentes y hora de las doce de su 
buenas maneras no sean pn mañanaí íendrá lugar en el Sa 
vilegios de clases si no coudi- ¡ o n d e actos públicos de estas 
ción indispens^b'e en todos Casas Consistoriales la subasta 
par t alcanzar el respeto a qüe Por P"'33 a la hana para el 
arriendo por un año del frontón 
El escrutinio de las eleccio-
nes a diputados a Cortes 
Durante todo el día del jue-
ves se ce lebró en la Audien-
cia el escrutinio general para 
conocer el número de sufra-
gios obtenidos por cada can-
didato. 
El acto terminó, dentro del 
mayor orden, a las cuatro y 




Gregor io Vilatela, c o n 
22.635 votos. 
R a m ó n Feced, 22 371. 
Vicente Iranzo, 21.470. 
Manuel Lorente, 21.351. 
J o s é Borrajo, 19.911. 
Los d e m á s candidatos ob-
tuvieron: 
Juan M a r t í n Sauras, 
18.387. 
J o s é T o r á n , 16.140. 
A g u s t í n Plana^ 15.636. 
Pedro Diez , 10.143. 
Antonio de Lezama, STTS^ 
Pedro Pueyo^ 6.663. 
Francisco J . Cervantes, 
5.761. 
Fernando Ruano, 3.849. 
Joaquín N ú ñ e z , 1.388. 
Jaime C u s s ó , 1.09Ó. 
Manuel Villéu^ 626. 
Canos M o n t a ñ é s , 487. 
E l número de electores ha 
sido de 70.272 y de 52.y07 
el de votanies. 
A l terminar ei acto los 
s e ñ o r e s Lezama, Borrajo , 
Feced e tranzo hicieron cons-
tar protesias por inmoraiiua-
des comeudds en la e lección. 
El alcalde, 
J O S É BORRAJO. 
Teruel 4 de Julio 1951. 
Accidentes de 
circulación 
la promesa a d e m á s de que en lo sucesivo su primer in te ré 
será para aquella tierra que con tanto entusiasmo ha sal-jmunicipal, cúmplase b volun-
vado la política de la izquierda en una lucha en que las tad de aqu .-l ilustre a r . g o n é s 
derechas echaron, como vulgarmente se dice, «toda la c a r - ^ o n cuyas e n s e ñ a n z a s ha de 
ne en el a s a d o r » . jredimirse el pueblo españo l , 
No haga pues nadie caso de componendas atribuidas a Pero antes cúmplase en todos 
los s e ñ o r e s Feced, Vilatela e Iranzo con otros elementos sus puntos eI admirable pro 
Ello son trucos para quebrantar las izquierdas y ver si g ? m a ^ue cu,f"inando en su 
86 consigue destruir o al menos aminorar la inmensa fuer-1 <ts<:ue,a/ d e s p e n s a » sinteti-
za d é l a s organizaciones del Bajo A r a g ó n e impedir las ^ b ^ t ^ n H T 
„ i * u r , oeos ser y lo que na de oeste-
que en la parte alta se estan formando con éx i t o bien l i - rrarse para que A r a g ó n entre 
son,ero que impedirá en otras elecciones se repita lo ocu- en el Tbre ejercicio de . u per 
mdo el domingo. sona|jdad jurídica |o8 mun._ 
tienen derecho individual y 
, ,. L c de pelota de esta ciudad y la 
rt-^noooo rmc Kjiut^nAn ioií-»¿ Ha colecti va nien te. esperemos a , • . 7 . goneses que vivienao lejos ae • • \ . cantina que le es aneja por el 
A r a g ó n quieren para su Pa- la sociedacl m ^ r e mejo- tip0 de tasac¡ón de 500 pesetas 
tria Chica todos aquellos pr i - ;rando ,a sl tuación del labra- a la alza, 
vile^ios y prerrogativas a dor pobre y del pobre obrero El acto será presidido por mi 
que tiene derecho por la Hn, campesino. Esperemos a que autoridad en unión del señor 
Dia eiecutoria de su histo.ia en estes hogares ei jabón y tercer teniente de alcalde y del 
pía ejecutoria ae su msroiia . , \ : J secretario para la ad udicación 
brava, noble e independiente, el Pan *ien10 de)en de ser un correspondiente, 
se dirige una aragonesa resi- lu '0 V cuando vuelven de sus Lo que se hace público por 
dente en un minúsculo pueblo tareas la perspectiva de un medio de la presente para gene-
de A r a g ó n pidiéndoles , por hog;,r c o n ^ r ^ b l e , hijos sa- ral conocimiento 
favor, tengan un poco de pa- nos V à l ^ r e s -v muÍer feliz 
ciencia y den una tregua a ROr te"er satisfechos todas 
sus pa t r ió t icos anhelos pues sus "^esidades no le empuje 
de conseguirlos con la dil i- a bu8car !a fnísera expans ión 
gencia que sus j uvenües an- ,de ia táberna donde ,as frases 
sias imponen se r í amos mu-^roseras' las c ^ n e s obs-
chos ios aragoneses que ten-;cenas y P^caces constituyen 1 
dr íamos que salir por pies en ^ máxima f r a c c i ó n y son » " 
busca de otras patrias y otros la tr,ste here? c a tiasmi- Vue,ca una c a ™ o n e í a , rcsul-
• 1 J - i 1 r- • i ten a sus hilos c eando una tando heridos sus ocupantes cielos donde los refinamten-1 d SUb ?'' ? ^ cauuu una K 
tos de la civilización y las au- raza depauperada, ignorante; H í j a r . — E n el k i lómet ro 83 
ras de la democracia nos per V Ociosa, Desterrado -ésto y de la carretera de Zaragoza 
mitieran sacudir el yugo a'conseguido aquello s í g a s e sin y a consecuencia de un mal 
que querí n uncirnos los nue !objecciones lo que Costa an viraje por no atropellar a un 
vos caciques que a despotis- V con nuestra cívica carro, volcó una camioneta 
mo, ignorancia, ego í smo y c^duc ta rindamos cuito al co conducida por J o s é Domènech 
ambición dejan tamañi tos a ' ^ o que en Graus es tab lec ió Maur i , de Tarragona, 
os de a n t a ñ o , tanto que no e'!al30ralor'0 de ma§ica in te ' ; Consecuencia del vuelco 
parece si no que exista un ''genc'a Y dejó una existencia resultaron heridos Benito 
que estaba llamada a ser la Maur i Maur i y su e posa 
más firme columna de la Re Juana Domènech Roch, que 
pública Españo la . viajaban en dicho vehículo . 
UNA. MAESTRA. RURAL. | Los heridos, una vez cura-
jdos en Alcañiz , prosiguieron 
b 8á viaje a Zaragoza. 
El PrOVCCtO dC' Cdba, ,cría aír0Pe!|ada por 
. . . . , una camioneta 
C o n s t i t u c i ó n 
Celebran las 
elecciones 
O r g d n í z d n d o una rondal la 
i»oiiv»r<i~escaii(la.usa 
C a s t e l s e r á s . — Durante la 
madrugada del día 29 circuló 
por las calles un grupo de 
vecinos compuesto por J e s ú s 
T r u ü e n q u e Alfaro, de 37 
a ñ o s ; Migue l y Manuel M c n -
cia H e r n á n d e z , de 55 y 60 
años ; Santiago y Francisco 
Yusa Trullenque, de 29 y 25; 
Maximiano Lop Lop, Daniel 
Meucia Tello y Faustino 
C ié rco l e s Iranzo, de 23; M a -
nuel Royo Tello, de 21 y 
R a m ó n Valero Villagrasa, de 
19, iodos los cuales formaban 
una rondalla que p e r t u r b ó el 
sosiego del vecindario en for-
ma incorrecta. 
Los «juerguis tas» p^ra dar 
más vistosidad y aparato a la 
rondalla llevaban consigo una 
cabal ler ía mayor y un pozal 
lleno de vino para ir «refres 
cando» durante el recorrido. 
Han sido denunciados. 
l i l i l i i i i l í i l l i l l l i l l i l l i i i l l iDlIl l l l l i l l l l l l l lUll l lJ l lUll lUll l l l l l l i l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Un artículo de 
"La Vanguar-
Madrid, que ha tenido que lu-
cUar a orazo parnua, inciuso 
conira oaraiuna, para su cuií-
servación. 
Los partidos socialista y caía-
idaiSias cueaicui coa voioct ouii-
ClCfiíea para goOcmar, pero Ud 
Ue tenerse en cubila la acatud 
de Madrid, que na oDrado con 
una suave prudència, UtfjanUo 
uuas reservas que puedan ser 
uectísarids, 
Maünd na dado la sensación 
de un séiitir Uondo y siucettO. 
El escritor termina diciendo: 
«Por algo es Madrid la capual 
de España.> 
verdadero pugilato de desma-
nes en el que sin ningún g é -
nero de duda son los üe ahora 
los campeones. 
Bien venida la au tonomía 
ih iiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiin 
A'ca lá de la Selva.—La ca-
Madrid, 4.—Ei presidente de|m'oneta número 1.719 de la 
la comhlon ponente que ha 1 matrícula de Cas t e l l ón , en el 
redactado el ante proyecto de k i lómetro 35 de la carretera 
Constitución ha manifestado j de Mases de Albentosa atro-
que aun no se le ha entregado pelló e hirió a un caballo que 
al Gobierno y que tardará tres o ' c o n d u c í a el joven Santiago 
cuatro días a entregarse porque Po'o Izquierdo, 
^hora se hallan redactando el El hecho ha sido puesto en 
preámbulo. conocimiento del Juzgado. 
día 99 
Barcelona, 4.—«La Vanguar-
dia> publica en su editorial un 
artículo de Qjciel acerca de las 
pasadas elecciones. 
Lo intitula «Ei diluvio electo-
ral.» 
Dice que las pasadas elecelo 
nes han consiiluí 10 un verdade-
ro diluvio de fuerzas para las 
izquierdas republicanas. 
No ha sido así, en cambio, en 
Barcelona. 
Agrega que la exquisita sensi-
bilidad del pueblo castellano no 
puede dudarse. 
Cataluña, seguramente, ha 
trabajado más pdra la implanta-
ción de la República; pero una 
vez instaurada, no ha cuidado 
de su conservación, teniendo 
que realizarse cate esfuerzo por 
Para la forma-
ción del esta-
tuto de Aragón 
Zaragoza, 4.-Firmada por 
varios médicos y abogados se 
na presemado al alcalde una 
instancia proponiendo que se 
celebre en Zaragoza una Asam-
blea general con objero de acor-
dar la redacción de un Estatuto 
de Aragón dentro de la unidad 
del Estado español. 
Consideran urgentísima la ce-
lebración de dicha Asamblea, 
creyendo que Aragón, por su 
significación, está obligado a 
figurar a la cabeza de un movi-
miento de este género y que 
cuenta en su seno con elemenios 
que pueden orientar eficazinente 




Valencia, 4.—Las huelgas de 
panaderos y tranviarios conti-
núan en el mismo estado. 
Respeto a la primera la pobla-
ción está abastecida de pan; 
sobre la segunda el gobernador 
citará a una reunión a los obre-
roá y a la empresa para ver de 
llegar a una solución satisfac-
toria. 
4 d( 
T A L L E R D E A U T O M O V I L E S 
( E L M A S A N T I G U O ) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todo» los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas ,as clases de 
piezas de recambio, pnedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO D E A C U M U L A D O R E S , 
b REPARACION D E N E U M A T I C O S 
P I N T U R A A L D U C O 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
• i 
Deberes de los 
jóvenes repu-
blicanos 
Grande puede ser la satisfac-
ción de los viejos republicanos al 
conseguir palpablemente ia i iu 
sión üe toda su vida: la RepúSli-
ca, máxime para ios que en su 
juventud activamente y con peli-
gro personal ia enaltecieron pro 
pagánaola. Hay que suponerse el 
optimismo que representa el es-
perar año tras año, sin claudica-
ciones ni desmayos la llegada de 
ia ilusión querida y por ello se 
comprende su alegría; pero mu-
chos republicanos se encuentran 
en edades avanzadas, otros más 
jóvenes llenos de enseñanzas 
amargas conseguidas en la lucha 
por la vida y un poco arraigados 
a otras costumbres que están pró 
ximas a desaparecer aunque a 
todos ellos bien se les puede lla-
mar por sus ideales, hombres 
nuevos—ia edad no hace al caso— 
pues hombres nuevos han sido y 
serán los que lleven en sus senti-
mientos las ideas de avanzada: 
republicanos ayer en el régimen 
caido de oprobio y republicanos 
hoy en el nuevo estado de la cosa 
pública española. 
Repito que mucha será la ale-
gría de nuestros antiguos republi' 
canos pero todavía mayor es la 
de los jóvenes por haber recogido 
su herencia democrática y ello les 
servirá de orgullo e indica si-
miente no perdida. Fues acaso 
¿qué enseñanza no nos podía traer 
en nuestros primeros tiempos 
aquella catástrofe mundial que 
se llamó la Gran Guerra? ¿No era 
la lucha de ia autocracia contra 
el derecho? ¿No era la devastación 
inicua por la fuerza de pequeños 
estados indefensos? Aquel des-
equilibrio nos obligó a pensar y 
razonar poniéndonos francamen-
te al lado del débil, del justo, del 
que defendía sus obligaciones y 
derechos. 
Y después..., en el año 21, 
aquellas despedidas doloroses de 
amigos queridos que ya nunca 
volvieron por dar su tributo a la 
m u e r t e en aquellos desolados 
campos de Africa, sólo por defen-
der un interés bastardo de una 
monarquía podrida; cuenta que 
todavía está por saldar. 
Y más cerca: aquellas nefastas 
dictaduras que el mayor elogio 
que se les puede dar es decir que 
retrasaron la vida española dos o 
tres siglos, poniéndonos a la ca 
beza de los pueblos trogloditas. 
Y estos fusilamientos a mansalva 
de Galán y García Hernández, 
consagrados hoy héroes de la Re 
pública española. 
Todo ello, digo, ¿no es suficien-
te para que el joven que tenga su 
corazón abierto a dolerse de es 
tas injusticias y se declare digna 
mente republicano? 
Por eso a la juventud actual 
que ha vivido aquellos momentos 
de desaliento le compete ahora 
procurar por todos los medios 
posibles que aquellas situaciones 
no vuelvan jamás, acatar y coad 
yuvar a la formación de una nue 
va vida española republicana, 
nuevas leyes, nuevas costumbres; 
cooperar con todo entusiasmo y 
vigor propio de la edad para de 
fender en todo momento y lugar 
de las acechanzas de los enemi 
gos de la República apellídense 
monárquicos, extremistas o repu 
blicaaos de opereta. 
Debemos , eso s í , tener respeto 
para todos los ideales, base de l i-
bertad, e scockar los consejos de 
los viejos republicanos infiltran-
do ideas de r e n o v a c i ó n en la prác -
tica conseguida p o r aquellos. 
Cumpliendo y acatando las leyes 
de la naciente República para lle-
gar a alcanzar para España un 
Estado moderno y republicano 
en consonancia de la vida mun-
dial. 
LUIS DOURDIL JUSTE. 
Presidente de Juventud 
Bepablloama de Oariñetm. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Alicante, el profesor de 
aquella No. mal de Maestres don 
Modesto G. Francés. 
— Dd Madrid, el joven Natalio 
Ferrán Gómtz. 
— De Valencia, el ingeniero se-
ñor Domènech y su bella hija 
Lolita. 
— De Madrid, la respetable da-
ma doña Pilar Fortea, viuda de 
Alegre, y su hijo donjuán, auxi-
liar del Instituto Cardenal Cisne-
ros. 
— De Celia, el joven abogado 
don Cosme Gómez. 
Han salido: 
Para Madiid, el oficial de Telé 
grafos don José Hernández. 
— Para Terrer, don Francisco 
Martínez, 
iBinnuniiiiiiuiuniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iii'" 
E l panorama de siempre 
R A N D E 
B U S T E R O S 
S 
¿Cuántos partidos; cuántos or 
ganismos políticos?... Me parecen 
demasiadas tendencias para el es 
calo de una sola idealidad. Se 
confunde el pueblo con tantos ba-
luartes y tantas hegemonías. E l 
pueblo as] ira a la concentración 
limpia, a una organización sola, 
única, imperecedera,|que no se co 
rrompa ni claudique ante nada. 
Basta ya de tantos partidos que 
ni logran entenderse, ni serán ja-
más entendidos. Todos quieren 
prevalezca su poder, su conse-
cuencia y su sublimidad; todos 
exponen acertadamente o no, la 
ruta maravillosa a seguir; todos 
tan palpables y cognoscibles, que 
huelgan todos aquellos plenilu-
nios con que se quiere rebañara 
la humanidad. 
Siempre se ha tenido a los seres 
dentro de una órbita infinitamen-
te pequeña; hoy cuando han sa-
cudido la modorra criminal que 
les apuñalaba el alma, están pres* 
tos a romper el círculo estrecho y 
profundo de su martirologio co-
mo sedientos de tramontar hacia 
las inmensas y colosales cúspides 
que acogen el hálito de los gigan-
tes de espíritu, para repartirlos 
por las zonas del Universo, como 
esperanza y valor de las supre-
cobijarán en su seno al pueblo mas iibertades: Los seres de la 
para redimirlo, para que le sea 
más llevadera la vida, y todos sin 
excepción ofrecen una fuerza que 
no tienen y una garantía limita-
da. 
¿A quiénes entenderemos; quié-
nes serán ios mejores?... ¡Ningu-
nol porque ni este ni aquel ni el 
otro han logrado la armonía, ni 
la firmeza, ni la garantía. (Los 
partidos esiáu partidos y no tie-
nen firmeza en el pedestal que se 
sostienen) Todos carecen üe la 
sana lógica y del imperativo en 
las circunstancias actuales; nin-
guno tienen, en su ideario la su* 
premacu de llegar a las entrañas 
de los pueblos. 
Antaño, los pueblos esclavos 
por su indolencia y escasos del es-
píritu de rebeldía extrema acata-
ban las órdenes de los «regios va-
rones entronizados» como antes 
sin valor moral. Hoy las angus 
tías todas de aquellas generacio-
nes, han pasado como turbión 
histórico, ante los ojos atónito 
de la nueva generación conscien-
te ya ae su valor principal en el 
mundo de ios vivos, y no quieren 
someterse a una política que de 
nada les ha de servir, puesto que 
se trata de una política de parla-
mento. (El mejor parlamento y el 
mejor partido, donde se han de 
debatir todas las normas y pro 
yectos p ra el futuro, es la calle, 
donde no existen las muelles pol-
tronas y do, de mejor se pueden 
órientar las masas). 
Nuevo campo; nueva estructu-
ración a todos porque la nueva L . Reguero, 
invasión viene pictórica de nue-
vos y sorprendentes pensamien-
tos. (El vino en copa de oro se 
confunde y no deja ver su cali-
dad, y por eso no es vino que sa 
tisfaga). 
nueva civilización, quieren surcar 
ios mares para auxiliar con su 
contacto a los hermanos de ctros 
puntos; quieren reconocerse para 
que more la paz desde un confía 
a otro confín. Y esa alcurnia del 
pensamiento; esa unificación, no 
han llegado ni llegarán a conse-
guirlo, ni los Partidos represen 
tando a los pueblos, ni los Esta-
dos representando a los partidos, 
porque en ellos créanse odios in-
extinguibles que hacen perder la 
consideración de la opinión pú-
blica. 
Urge un cambio: ni más parti-
dos, ni más fetichismos. Organi 
zaciones que teogan el valor de 
una misma. La convivencia del 
hombre sabio y docto con el que 
no lo sea. Desapareciendo el pri* 
vilegio de clases y castas, desapa 
recerán las burbujas del odio san-
guinario, y el despotismo que de 
genera en tiranía de Médicis. 
MIGUEL F. DE L A LUZ. 
E L E C T R A 
La fiesta de la República nos h^ 
ofrecido un colosal espectáculo. 
Fué la fi sta que más me interesó 
cuando leí su programa. Ayer 
tarde se representó en la chopera 
del Retiro «E!ectra«, por Marga 
rita Xirgu. La tarde era hermosa, 
luminosa. L i s frondas del Retiro, 
llenas de rumores. Los pardales 
y los mirlos revoloteaban entre 
los verdes presados de las glauras 
arboledas. Ea el cielo, intensa 
mente azul, revoloteaban las go 
londrinasconsushiperbólicosvue 
los, chillando voluptuosamente. 
La tarde invitaba al aire fresco. 
El lugar de la chopera era encan 
tador para tal espectáculo. Un es 
pectáculo de arte en plena natu 
raleza. Un sencillo tablado, cir-
cundado de setos de hiedra, se 
levantaba al f mdo da lajyasta ex 
planada. En el centro un sencillo 
portal con un frontón triangular, 
con unas gradas de madera. 
Las luces de la la tarde CD.TISQ 
zaron a declinar. Sólo el sol n fle 
jaba en las ratnas altas de los 
árboles, con esos áureos n ñ jos 
de matizaciones crepusculares. 
Por el cielo añil bogaban unas 
nubecillas tornasoladas de purpú 
reos matices. Un público selecto 
y abundante llenaba la dilatada 
explanada. 
Arte en plena naturaleza. Sin 
la emise en escene» de las candi 
lejas, a que tanto nos tienen acos 
tambrados. Remontarse a las re 
presentaciones clásicas, primiti 
vas, en que el arte era un parto 
inusitado de natura. Djnde el ar 
te no admite adulteración. Donde 
los artistas se nos muestran con 
emotividad de sus limpias dotes 
personales. Sin resabios de men-
tirijillas. Y Margarita supo mos-
trarse limpia de estos resabios, 
con la grandiosa plasticidad de su 
talento y de su sensibilidad artís-
tica. 
Comenzó la función con la over 
tura de cEuryante» llena de re 
memoraciones clásicas, por la 
banda municipal que tan diestra-
mente dirige el maestro Villa. Ya 
el ambiente se había llenado de 
emoción, ante las sonoridades 
apagadas de flautas, violoncellos, 
fagots, arpas y clarines. Junto 
con la curiosidad de los especta 
dores, el momento del comienzo 
fué de anhelante zozobra. 
Aparecen las fámulas con sus 
vestes azules, con sus peplos eu-
rítmicos. Son portadoras de crá-
Adoquines 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizón 
Aurelio Gutiérrez. CAUDÉ 
m i n i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i B n i n t í n i i n i F n i i i i i i J n n 
nan los campases lúgubres de la 
marcha fúaebre del «Ocaso de los 
Dioses> de Wagner. 
Un religioso silencio ha segui-
do a la farsa trágica deHofmanns 
thal. No se interrumpió ni un 
momento la representación. Sólo 
cuando terminó t i ú.timo compás 
de la «Cabalgata de las Walky 
rías», una estruendosa salva de 
aplausos, puesto el público de pie, 
coronó el fin del trabajo artístico 
de la eminente actriz catalana. 
Ya la tarde era muy decaída. 
El cielo, de un azul lechoso, 
apagaba los últimos estertores 
luminosos del atardecer. Un ras-
guño de luna perfilaba su ceja en-
tre un nimbo de cúmulos platea 
dos, que transparentaban, en su 
nivea blancura, el azul palidísi-
simo de la tarde agonizante. Las 
penumbras de las frondas del Re -
tiro se llenaban de grises y de 
densos claros obscuros. El rumor 
del follaje de acacias, chopos y 
abetos, sonaba al compás de ese 
céfiro vesperal, con efluvios de 
antífonas conticinias. Y el lucero 
vespertino, como una lágrima de 
plata, colgaba de las mejillas ce 
lestes del espacio sideral. 
Y este espectáculo de arte ha 
llenado un vacío en el espíritu re-
finado de los espectadores selec-
tos, que guardarán memoria de 
este festival, debido a los festejos 
madrileños en honor de la Repú-
blica. Ojalá sirviera también co-
mo estímulo de una nueva era ar-
tística que se abre en el panora-
ma de la cultura española, que de 
brazos de la Repúbaca venga a 
repercutir en los ámbitos nacio-
nales, como una regeneración de 
arte que influya su gran manera 




Mañana, de once a una de la 
madrugada, tendrá lugar un con 
cierto por la Banda municipal en 
la Glorieta, con sujeción al si 
guíente programa: 
1. ° «Número dos», pasodoble. 
R. Millán. 
2. ° «Vals con introducción» 
3.° «La Rosa del Azafrán», jo-
ta castellana. Guerrero. 
4o «Cosas de la calle «, potpou-
rr i . J. M. Domingo. 
5.° «Retreta austríaca». Keler 
Lo que los ojos ven a fuerza de ¡ 
otear, no son visiones ni berra-' 6 o «Pepe Conde», pasodoble. 
cheras de ensueñe; son realidades A. Vives. 
ar ios y Pasl 
m i 
— DE — 
V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfambra 
N a d a c o m p a r a b l e c o n l a l e v a d u r a p r e n 
s a d a m a r c a H E R C U L E S 
J O A Q U I N ESCR1CHE Vaicaiieole, Diim. i 
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teres, ánforas y cayados. Rumian 
las críticas y murmuraciones so-
bre Electra. A poco aparece Elec-
tra con su túnica morada, deshi-
lachada y llena de girones. La fi 
gura arrogante y majestuosa de 
Mai garita Xirgu, encarna a la hi-
ja de Agamenón con el frenesí ¿de 
una pictórica exuberancia artísti-
ca. Plasticidad en el gesto, en la 
vez, en los ademanes. Toda ella 
llenaba la escena. Cada gesto era 
la expresión de una figura heléni 
ca, digna de modelarse por el cin 
cel de un Praxíteles o de un Fi-
días. Ea el silencio de la tarde de-
caída, su voz era un gemido des-
garrado por la venganza de la 
muerte de su padre. La plastici 
dad se acentuaba cada vez más 
con el acerbo de sus trágicos g í . 
midos. Parecía que la Naturaliza 
se asociaba a aquel magno f ;stc j j 
con el rumor misterioso de su si-
lenció. 
Toda la tragedia transcurre a 
travéò de las txclamacionep ven-
gativas de Electra. Ya con Klite 
muestra cuando le cuenta la cuita 
de sus sueños f dtidicos, ya con 
Chirsot .rmis cuando le propone 
los piares de su venganza, ora 
cuando conoce la muerte supues 
ta de Orestes, ora cuando éste 
¿parece en unión de su viejo 
meLtor, bien cuando la verganza 
deseada es consumida per el üer 
maco viajero y bien cuando entre 
la danza del goce de su felicidad 
se desploma mortal, y desfila el 
cortejo funerario con el cuerpo d^ 
Eiectra flotando sobre el ere 
pú icuio dorado de la tarde, míen 
tras crepitan las antorchas y ÍM 
Desde Galamocha 
El Club Deportivo Calamocha, 
ha acordado enfrentar a su pri-
mer equipo contra C. D. Ayub de 
Calataiud, en partido netamente 
amistoso, ya que se trata sola-
mente de afianzar la buena amis-
tad que les une aesde hace tiem-
po. 
Será un buen partido, pues el 
Ayub de Caiatayud, lo tiene de-
mostrado con creces, en sus ac-
tuaciones de campeonato, frente 
a los^buenos equipos ««mateurs» 
de Zaragoza, y como no se va a 
ventilar ninguni» supremacía fut-
bolística auguramos abundantes 
y bonitas jugadas. 
Así es que el día 12 del corrien-
te a las cinco y media de la tarde, 
se alinei-rán los equipos: Ayub de 
Calatayun; Cuenca; García, Her 
nando; Manresa, Caro, González; 
Pérez, García Castro, Sáncnez y 
Horno; y el de Calamocha, Vicen-
te; Abad, San Dilián; Susano, Ri-
bes, Cucalón; Grandes, X , Mon-
real, Carrión y Valderrama. 
GOLAZO. 
HIJO DE I S I D 0 R 0 ! B A Y Q 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
I N S T R U M E N T O S D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Castel, 10. -Teruel 
LOS MEJORES VINOS 
*><* DE LA RIVERA 
FRANCO 
E C O S TAURINOS l 
Ya verían nuestros lectores en 
la reseña de la sesión municipal 
que han sido aprobadas las bases 
para el ensanche de Teruel allen-
de el Viaducto suprimiendo la 
correspondiente a la construcción 
de la Pieza de Tero 3. 
¡Le digo a usted, guardial... 
• • • 
Mañana, en la plaza grande de 
Madrid, Nicanor Villalta entrega-
rá el título de «doctor> al joven 
Pepito Bienvenida. 
Manolo Bienvenida completará 
el terno. 
• • • 
En Madrid están organizando 
una gran corrida para recabar 
fondos destinados a las dos huer* 
fanitas del infortunado banderi-
llero José Soto «Sotito», muerto 
en Haro el 29 de jünio a conse-
cuencia de una cornada. 
Marc'al (que pegó todos los gas-
tos del entierro), Villalta, Chicue-
lo, los Bienvenida, Gitanillo, Ba-
rrera, en fia, más de quince dies-
tros quieren actuar. 
• • • 
Todavía no están formados los 
carteles para las corridas de la 
feria valenciana. 
{Son tan exigentes los diestrosl 
ZOQUETILLO. 
La fiesta de! 3 de 
H A C I E N D A 
PERSONAL 
El interventor don Luis Gasea 
Miguel solicita 15 días de vaca 
ción reglamentaria. 
LIBRAMIENTOS 
Han sido puestos al cobro para 
el lunes los siguientes: 
Don Manuel Félix, 7.220 pese 
tas. 
> Luis Gómez, 74'08. 
> José Aguirre, 19.48179. 
> José M.* Caridad, 493,50. 
Señor Depositario, 35.000. 
Los desesperados 
Pone fin a su v ida ahor-
c á n d o s e 
Bronchales.—En la partida «La 
dehesa» puso fin a su vida, ahor-
cándose, el vecino Roque Dobón 
Monzón, de 45 años, casado. 
Es creencia general tomara tan 
fatal resolución influido por la 
desesperación de una enfermedad 
crónica. 
• • • 
Una joven, t a m b i é n desespe-
rada por una dolencia, se 
elimina, e n v e n e n á n d o s e 
La Ginebrosa.—La vecina Na-
tividad Adell Fontcbi, de 25 
años, soltera, puso fin a su exis-
tencia, tomando legia mezclada 
con cabezas de cerillas. 
La desdichada joven padecía 
de una dolencia crónica, por lo 
que se sospecha sea este el moti-
vo del suicidio. 
Te lé fono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 — 
Para informes dirigirse al Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo G a s c ó n , 9. T E R U E L 
Ayer conmemoró Teruel el 57 
aniversario de la gloriosa fecha 
en que tuvo lugar el primer ata-
que carlista a la ciudad. 
Por la mañana habo diana 
disparo de morteretes. 
A las diez y con fervor y enta 
siasmo desconocido, se formó la 
procesión cívica que presidían el 
gobernador civil, el alcalde y los 
diputados a Cortes señores Viia 
tela, Fece i e Iraczo. 
La comitiva se dirigió al ma 
soleo erigido en la plaza de la Li-
bertad, teniendo lugar la ofren 
de coronas y sentíaos discurso: 
De regreso al Ayuntamientjj 
alcalde dirigió la palabra al ptw 
blo para dañe las gracias por U 
asistencia al acto. 
El gobernador civil también dfl 
rigió la palabra a los coLgregados 
en la Plaza del 14 de Abri l , dedî  
cando un recuerdo a los héroes 
del3 de julio y un saludo a los 
soldados turolenses del regimien-
to sublevado en Jaca. 
Ambas autoridades fue ron 
aplaudidas. 
Terminado e.tj acto se proa 
dió a dedicar una vis i t i a usan 
cíanos superv. vientes que no pa» 
dieron asistir por motivos de sa-
lud, y al Cementerio donde coUr 
carón flores sobre la tumba de 
significados republicanos turo-
lenses. 
En el Centro Republicano, se 
siivió un banquete a loa escasos 
milicianos existentes, asistiendo 
las autoridades y diputados sefij-
res Vilatela, Iranzo, F-ced y Bo-
rrajo, los cuales hicieron uso de 
la palabra, siendo objeto de gran-
des aplausos. 
Por la noche tuvo lugar en 
Glorieta una animadísima verbe 





Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 ñoras. 
Nacimientos. — Román Lóp«2 
García, hijo ae Avelino y Eméri-
ta. 
José Pedro Gala Pérez, hijod* 
Santiago e I¿nacia. 
.Agustín Pascual Sebastián, 
jo de Alejandro y Andrea. 
Dtfunciones.-Bernabé Mufioí 
Noagués, de 76 años, a conse-
cuencia de hemorragia cerebral 
Yagüe de Salas, 2ó. 
María Gómez Muñoz, de 
años, a consecuencia de enterití$' 
Ran Julián, 17. 
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TEMPERATURA 
Datos facilitados en el ObservaW^ 
de esta capital: ^ 
Temperatura máxima de ayer, 
grados. 
Idem mínima de hoy, H'G* 
Dirección del viento, NO. 
Presión atmosférica, 686*3. 
Recorrido del viento durante l«* 
24 horas, 91 k. 
• -1- --
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I R A 
Genios y genial idades 
E; opinión harto gen r¿lizid^ 
en los país :s latinos que los an 
glo sajones poseen e i alto g aio 
aquello que Uaaaó Schopenhau^r 
¿a rígida seriedad^ del caballo. 
Algunos, yendo más u j ŝ, les s 
pañoles por ei^tnplo, atribuyen 
única y txclusivatnente a esta se 
riedad impertubable, adusta y 
monoritmica, eso que hemos dado 
en llamar genio. El genio, para 
ser tal, hx de venir, según esto, 
de las nebulosas regiones del ñor 
te y llamarse además alemán, o 
inglés, o danés, o cosaco. D¿ lo 
contrario, no es genio; será, a lo 
samo, u ia racha de esprii, un 
chispazo quijotesco, o una mixtu 
ra de de.nencia, como diría Sé 
ñeca. 
Si es v r iad el dicho de Carly- • 
le, el genio es una capacidad infi-
nita para el sufrimiento, poc ;s 
genios pueden darse entre los 
sajones y los anglos, porque la 
seriedad la pintan estóica. E l 
cambio, la sensibilidad txquisit i 
de la róza latina se presta má» 
para el sufrimient), y... ¿qu.é.i 
duda qu • h 7 ea los países aciaos 
muchos genios sufridores? 
Pero dejémonos de divjgacio 
nes, y hablemos de los nortéame 
ncanos, que ni SOÜ aaglos, ni 
salones, ni suevos, ni vándalos, 
r . i . . . osos blancos. 
|Y estos si que tienen genioI 
Par algo se llaman la raZi super 
o non plus ultra de la civiiiziciói 
moderna! 
iComo que tienen sangre de 
todas las razas y de todos los o 
loretl Y son un pueblo idei lista, 
|Í;1 más idealista de la tierr. 1 se-
gún el profesor Van D k i . 
Allá va la muestra. 
Ei primer genio que ha brotado 
en los Eít idos Unidos esta prima 
vara qcn ac.b i de despedirse de 
noset'-ts. es el profesor Willian 
Henry Pickering, de la Uoiversi 
dad d * H irvard, el cual se propo-
i.e #5/a¿>/^c#r ¡aada menoi! laco 
municación con Marte. 
Para ello necesita diez millones 
de dollars (¡atizal). Y el medio no 
put de SÍ r más stncillo, consistí: 
en fijar ciacuenta espejos enor 
mes en otros taiitos ejes, semejan 
tes en todo al tje polar de un 
ecu -torial telescopio. Cada espejo 
se compondrá de cincuenta espe-
jitos de dos y medio piés cuadra-
dos cada uno, samando un total 
de dos mil quinientos espejos, 
costando cada espejo, incluida la 
instalació.i, cuatro mil dollars 
próximamente, y el conjunto diez 
millones. Los ejes de los mons 
truosos esptjjs seráa montados 
paralelos al tje de nuestro plañe 
ta y movidos por motores en di 
rece.ón contraria al movimiento 
de la Tierra. D J esta manera, re-
láiTipjgos uniformes de luz rela-
jada serán enviados desde la Tie-
rra a Marte en el próximo mes de 
septiembre, que será cuando este 
plaaeta se hallará a treinta y cin 
co millones de millas de nosotros, 
quince millones menos de lo que 
está ordinariamente. Cuando los 
martianos vean estos resplando 
res inusitados es indudable que 
contestarán. 
Claro está que la contestación I 
no va a ser inmediata, porque los I 
habitantes de Marte no están pre-! 
parados y también necesitan gas 
tar sus diez millones de dollars (o 
como se llame por allá el dinero) 
para construir otro1; tantos espejos 
y espej itos y enviar relámpagos 
uniformes de lus. Paro ya dice el j 
sabio profesor que las ondas lu 
mínicas pod.ian estarse enviando 
tres o cu sito meses, y al aüo si I 
guíente otra VcZ, y así por tres o ' 
más afios... hasta que los martia-
nos se diesen cuenta que el profe-
sor Pickering les mandaba rayos 
de luz desde los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
Para el aludido profesor no hay 
duda de que M ;rte está habitado, 
ni tampoco de que una vez esta 
blecida la comunicación sería re-! 
lativamente fácil inventar un có 
digo telegráfico y ponerse al ha- I 
bla con aquellos habitantes. Lo 
que sí duda es que haya diez mí- i 
llenes de Cándidos que contribu 
yan con un dollar por cabvza, 
como t n son de chu iga insinuó 
Un periódico humorista, porque 
hasta ahora los Carnegie y los 
Rockeíeller se llaman andana. 
La idea del doctor Pickering no 
ha sido, después de todo, infruc-
tuosa, porque ha engendrado un 
U te de geníecillos que se han em 
P··fl-ido en probar la paciencia de 
los pobres ni irtianos. Y unos Sei^ pies de estatura (como los 
está'* pensando en enviarles focos policemen). 
Dinero en el Banco (si no quie-e l é c t r c s de millones de watts, 
y otros en dirigirles mensajes 
inalámbricos (¡!). 
Pero, a ú tima hora, ha apare-
cido un geniaso, que va más le-
nrás 
bra). 
Y otras muchas atracciones... 
entre ellas un divorcio probable. 
¿Qné más? ¡Ahí Una cabellera 
jos, digo nrás cerca, porque se qaVcuando la peina no puede ver-
prepone elevarse veinte centíme-
tros en un aeroplano de alumi-
nic—bien provisto de oxigeno 
para respirar—y desde allí enfo 
car a Marte, E l piloto que dirigi-
rá a m-.ve aérea se llama A . Lee 
Stevens, y el doctor que espera 
vislumbrar algo del planeta, al-
guna vibración, algún sonido, al 
gú 1 cañonazo, responde al nom 
bre de Dsvid P. Todd, y es pro-
fesor de Astronomía. 
Pasandj de los genios científi 
eos a los genios fi lancieros, tam-
bién encontraremos algunos en el 
piis de la Libertad. Por ejemplo, 
el millonario y sportsman míster 
Frank W j r k , que ha tenido la fe 
liz idía de proponer un impuesto 
sobre l o s novios importados 
cNuestras leyes de inmigración— 
dice —prohiben introducir al país 
obreros contratados, ¿Por qué no 
deban extoaderse también a los 
novios de Europa que vienen a 
contratar matrimonios?> 
El rico W n k aborrece a los 
maridos titulados, porque tiene 
una h ja casadera. Pero la idea de 
poner el veto a los novios euro 
peos es ya muy vieja y muy ame-
ricana. El ¿ño pasado, el repre-
sentante del Congreso Mr. Sabath 
propuso un bilí imponiendo un 
subido taito por ciento sobre las 
dotes de heredaras americanas 
que elijift£m maridos extranje-
ros... El bilí no pasó el rubicón... 
¡Qaé había de pasail ¡A veces, las 
a.mas vulgires tienen más senti-
do comú 1 que los geniod 
Ua cálculo aproximado da en 
quinientos el nú nero de herede-
ras americanas que se h m casado 
con aventureros extranjeros, con 
un término medio de tres a cuatro 
millones de dólares —pn total, 
dos mil milloneil —por cada ma 
trimonio, que han ido a levantar 
los castillos arruinados de la ran-
cia aristocracia europea. 
«¿No es esto—dicen los norte-
americanos—una pérdida enorme 
para la industria americana? ¿No 
es Inicuo que nosotros amontone-
mus el money para pagar las deu-
das y los placeres de los rotos 
se en el espejo, Y cuando un ac-
tor no puede verse en el espejo, 
no h^y necesidad de añadir una 
palabra más.. . porque es todo un 
genio, aucique sea de los descu 
biertos recientemente por el doc 
tor Ottmar Rutz, de Munich, se-
gún cuya teoría el genio es una 
resaltante de los músculos del 
cuerpo. 
M. B. GARCÍA. 
A los su criptores 
Con el fin de normalizai la 
Administración delpet iódico se 
suplica a los señores susciipfo-
les de fuera de la capifal que no 
hayan hecho efectivo el trimes-
tre, lo hagan a la brevedad po-
sible valiéndose del Giro pos-
tal, habilitados, agentes o re-
laciones comerciales y paríreu 
lares que en esta puedan tener. 
Teléfono de REPUBLICA 130 
GACETILLAS 
Los Baños de San Francisco, de Mi-
guel Bu], se ponen al servicio del pü-
blico desde el día 10 de julio. 
A M A 
Se ofrece para criar en Celia María 
Pérez Lanzuela de 24 afios de edad: le-
che fresca. 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI'lllllllllllllilüllllll: 
B o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B l - Í C O S 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
109. . . 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 1O0 
Amortizable 8 por K 0 1928. . . . . 
. 4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 100 1928. . . . . 
5 por 100 1917 . . . . . 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
. 5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
4 '/a por 100 
C £ D U L 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» . 5 por 100 
» . 5 Vs por 100. : . . . 
» » b por 1O0 
» Crédito Local 5 '/2 por 100 . . . . 
» » » 6 por 100 • 
» » » Inteples 5 por 100 . . 










S u e ñ o s y 
S I E S T A D E J U N I O 
o ñ a d o r e s 
Mes de junio: entre las venta-1 caminando con él, y con el trans 
nas grises de las nubes el cielo I currir del tiempo; si el ideal, coaio 
- zul. Sombras dispersas suben las 
montañas y bajan a los valles, 
siempre ondulado; parece como 
si se descorriera continuamente, 
y cada vtz un poco más allá, un 
telón acostado en el paisaje. Se 
busca la sombra porque en ella 
parece el aire menos pe«ado y 
agobiador; se busca la humedad 
de los arroyuelos; se busca la 
trescura de los prados: para mi-
rar el cielo, las nubes, las rocas, 
los árboles, el aldeano que traba-
ja en el campo o camina por una 
pálida senda, la mujer que res-
triega la ropa blanca entre la es-
puma y el agua. S i mira todo con 
distracción, envueltos por el aire 
cáiico cargado de somnolencias o 
sopores o letargos. Sá piensa ba-
jo la sombra ¿zulada del árbol 
susurrante, encima del césped, 
delante frente a frente del pai 
seaje soleado. S¿ piensa y se 
sueft^, coa los ojos entornados, 
echados láagui lamente porque 
así lo pide la atmósfera calu-
rosa. Una multitud de cosas 
desfila aguadamente. 
La mayoií i de ellas responden al 
vocablo «actuales^ unas cuantas 
lo hacen al de cvenideras». To-
das ellas se agitan con perezosos 
y confusos giros de ensueño. De 
pronto tguirdan silencio>; se re-
tiran, desaparecen, como sí una 
el soñidor, se hacen viejos con el 
pasar de los años pero, como no 
mueren, se renuevan con otros 
impulsos para no quedarse atrás. 
Continúa el soñador sin oír las 
burlas del escépt.co, las risas del 
ignorante, los negros augurios del 
pesimista. El trabaja, eso sí; y 
siempre que trabaja recoge fru 
tos; tarde o temprano, aquí y allá. 
No son los que él soñó; no es lo 
que él quería; no es lo que una YCZ 
vió brillar ciímpido, puro, since 
ro»: eso está más allá. Pero ¿qué 
importa, si se obtienen rendi-
mientos, se progresa y evolucio-
na? ¿Qaé importa que el Ideal esté 
muy lejos todavía? ¿Por qué des 
animarse? ¿Por qué estancarse en 
el trozo enlodado del camino para 
cemos el poema de Enrique Wod-
sworth y que de él sabremos 
echar mano para enviar lejos el 
ánimo decaído y volver el rostro, 
de nuevo, hacia la Aldebarán del 
Ideal. De ésta tenemos ejemplos 
en la vida política de nuestra Es-
paña: rumores circulaban por ahí 
sí se nos quería forma una repúbli-
ca burguesa. 
También se oye —y se ve— que 
la cuestión de Hacienda no mar-
cha como desearíamos. Y bien: 
por eso, aun suponiendo que todo 
¿uera verdad, ¿habíamos de desa-
lentarnos y abandonarlo todo a la 
suerte, volviendo la espalda a 
esas cosas, llenos de despecho e 
indignación?... ¡Excelsioil ¡Excel-
síoil ¡Excelsioil 
Estos y otros por el estilo, to-
que los siglos pasea? ¿Por qué dos de nuastra España, de caues-
estarse quieto para qne las cosas 
de atrás, más impuras, más ím 
perfectas, más obscuras, nos en-
sucien con él lodo que traen de 
las ciénagas espesas del pretérito? 
¿Porqué todo esto si trabajando 
más, si caminando con los siglos 
se estará más cerca del Ideal...? 
Y algún día ¿ao se llegará ahí , 
allí en donde está lo que vimos, 
en una ocasión, brillar tan hermo-
so como Sirio en el terciopelo 
añil de la noche..,? ¡Ahí El soña-
dor som í..; el soñador no sabe que 
ese Ideal camina con é.; si lo su 
de esas nubes plomizas, errabun-! piera) Iacaso VléfamjS aos lágri. 
das por el cielo de jumo, las hu- j m a s e a u n a s pálidas y un 
biese llevado envueltas en el azul pedazo ^ Desaliento en el polvo 
oscuro de su sombra. Sólo uno del camiü0( r¿clbieado sobre sí 
de nuestros pensamientos quedó ^ avaiaacha de las cosas que 
en pié. Es bello, es noble, es sen- faeronl pero COínt) t l soaddor es 
I cilio, es delicado... es de Galáo: igQOrante de eso, marcha confia-
cSutfia, su. fli, querido Raí.elito; ^ y 0ptiínistat coa ia esperanza 
es necesario ser soñador; soñan-(del premio> y sigue hacia adelan-
A S 





tener algo...» Estas palabras son en la conquista dá su pclf jCCi0Iia. 
un recuerdo v.go de algo que es- ¡ mient0í No llega al fia> pero las 
cribía Fermín G ^ á a a un joven I semillas de stts ens.ñanzas, de su 
amiguito suyo, en una carta tan trabajo> pr0speran en los ribazos 
bella como el rasgo heróico de dei camia0, f.rtiaz.dos por el en 
quien la escribió. Pensamos en 
ello solamente. Luego vuelven a nUevos frutos y nu.vas flores; y, 
unirse los otros aispersos pensa 
mientos y les damos a todos una 
tra» República, de nuestro suelo, 
de nuestros compatriotas, eran 
los pensamientos que, envueltos 
en las gasas sutiles del de Galán 
—soñador a más de mártir,—ha-
cían borroso el paiSdje soleado; 
paisaje que vuelve a tomar for-
ma: arroyos murmurantes, de re-
mansos azules; césped hú.Qedo; 
árboles su^urrautes; vacas de tin-
tineantes esquuoaeb; aldeanos, 
parcelas, montañas; nubes fantas-
mas; trozos del espacio azu ; at-
mósfera impregnada de letargos 
y calor,.. ¡Oh, cómo se sueña en 
el aire cáudo de estos días de ju -
nio, en el aire cálido de estos días 
agitadoslPero ¡soñemos, soñemos 
que soñando con algo y trabajan-
do por ese «algo» caminaremos 
con los siglos y evolucionaremos 
hacía ese Ideal de Peif .cc.ónl... 
¡Excelsiorl 
OSVALDO PALMEIRO 
Bronchales 24 de junio de 1931. 
tusiasmo del soñador que receje 
nuevos frutos y nu.vas flores; y , 
sin embargo, ¡ s s ua csoñador>! 
Pesetas 
G A C I O N EE 3 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Araérioano. . . . . . . . . . 
> de España 
> Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
N Petróleos . 
y t i n a d o s a r i s t ó c r a t a s europeos? Telefónicas preferentes 7 por 100. 
¡ Q u é cosas t i á n e n estos g i u i o s l 
¿P r q u é n o d . j á i s de ser tan ^ 
nios, para que os prefieran las 
muchachas? E l genio es m i s á n t r o -
po, egoista, h u r ^ ñ u , descontenta-
dizo, y vuestras misses gustan del 
l l i r t , de la a l e g r í a del v i v i r , del 
refinamiento europeo, de la f i í v o -
la c o q u e t e r í a y de las tarjetas bla-
sonadas y de las joyas principes- Azcucareras. 
cas . . . Dejad las scoz^r y gastar c u l saltosdel Alberche 
tamente, a i t í á t i c a r e a t d , los mi -
llones que vosotros los esclavos 
del metal a m a s á i s entre los blo-
ques del h ierro , entre ios tanques 
del p e t r ó l e o y entre los gases del 
c a r b ó n . . . Dejad las aspirar la poe 
sía del a l m a , y a que Vosotros, los 
titanes de la mater ia , e s t á i s entre 
gados, esclavizados, a ia prosa de 




• • • 
Otro excéntrico es el romántico 
actor William Hodge, de la clase 
de genios artísticos. Dicen que 
está ensayando una comedia que 
suena: Ella me ama, ella no me 
ama. Y, sin duda para v iv i i l a , 
como se dice ahora, se ha anun 
ciado en la Prensa ofreciéndose 
como candidato probable al ma-
trimonio. Las muchachas, pues, 
que quieran optar a darle su blan-
ca mano deben enviar sus retra-
tos al Lamb's Club, de Nueva 
York, y fijarse en las cualidades 
del actor, que tiene: 
Un buen empleo (actor román-
tico). 
Un automóvil nuevo (sistema 
Brand). 
Un corazón bondadoso (de pri 
mera intención). 
Una generosa disposición (cuan-
do hay fondos). 
Una perfecta faz (¡adiós Ado-
nis!) 
Una sonrisa agradable (hay tem-
peramentos). 
ü a a cara siemore aleitada (es-




Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B 1_ 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . S'/aPorlOO 
4 por 100 
6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por IOO; 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas, . . . . . . 
» Suizos. . • 
Liras . 













forma íntima, comúa; todos ellos 
! quedan torneados por el de Galán 
I que les envuelve suavemente y 
I les da forma poco a poco. Y se-
i güimos pensando en todos. 
[Sueños, sueños!... ¡Hay sueños 
¡ Eso que pronuncian muchos con 
los labios arqueados, las cejas su 
bidas, la cabeza ligei amenté 
vueltal... 
El pensamiento de Galán vuel-
ve a brillar con fu¿rzá: «Sueña, 
que lo son y otros que 10 pareced su fià' Raff l í to ; tíS necesario so 
Unos y otros son fíuctif.ros; más 
o menos, poco o mucho, péro lo 
son. S ñando primero, trabajan 
do luego por el ideal que se dis 
tingu.ó como más límpido, como 
ñai; soñando con un ideal 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Ayer tarde jugaron los equipos 
inf ntiles y mayores de las socie-
dades Juventud y O ímpica. 
Los pequeños de la Juventud 
vencieron por 3 0 y los mayores 
de la O.ímpica por 5 0. 
Durante este último partido se 
distribuyeron los premios del pa-
sado campeonato. 
La copa regalo del señor Polo 
se entregó a la O í n p i c a ; dos 
platos repuj idos, dê  R á p i d , fue-
ron para la Juventuj; la cepa 
regalada por las cuatro socíeda 











T.mb éahay soñadores quepa-
rectn no scflir; que conocen có-
mo marcha el l i ea l siempre ade-
máspuro,comomássincero ,seva lante, sin descansar; que, por lo ^ A t h ¿ t ^ r ^ 
fala conquista d é l a civilización, mismo, trabajan con miras alo del STFTOR TUDERÍAS FÜÉ ^ EL 
se forman los pueblos, se levan- que tan sóio constituye una inme- t e r ro r 
í tan las patrias. E i ideal, a lo me- diata etaPa en su camino, coLÍ.r 
' jor, se queda muy lejos, muy le mándese con ello; y por parecer, • • • 
jos; el ideal parece camin.r con su ideal ese «algo más adelanta»! 
I nuestra obra. Entonces el soña- do* producen la ilusión de que Mañana, a las cinco y medía de 
;dorsepara un momento, como son positivistas y no sutñan; pero la tarde y en el campo de l a j u -
'asombrado, y.. . ¡sigue, siguel... si la ilusión es esa, la realidad es ventud, tendrá lugar el encuentro 
¡Excelsioil El soñador, en ese o m : son soñadores. Somos todos entre los primeros equipos Ja-
! momento, es un niño que suponía scñidores si tomamos esa palabra ventud Rápid. 
I más cerca la brillante luna y se en ua seEtido amplío, un poco Se c lebrará en el campo de la 
: leescapócuandoparecíacogerla... distinto del que le da el diccíona- Juventud, reinando verdadero 
¡Ah, como se escapa la «luna» del rl0, SJ0308 soñadores todos los entusiasmo por presenc arlo ya 
I ideal 1... Pero no importa; él sigue 1̂16 aspiramos algo, más avanza que en las filas de dichos equipos 
trabajando, caminando, subiendo doscaantomássofiadores seamos, figurarán los mejores elementos 
hicia la cumbre; día tras día, pa todos los sentimos una como de ambas sociedadea 
so a paso, poco a poco... ¡Excel- ley ^ue nos sujet» a la evolución 
siorl... Y elideal, aveces, sigue de las especies; la evolución, las 
i transformaciones progresivas, el 
pprfHrHnnami>ntni l a teoría Parece solucionado el traspaso 
dai wioiana vive intensamente en de Ciríaco, Quincoces y Olivares ><±5v >u . oai íaiana vive intensa ente en ae tinaco, 
f ^ Q C T > ^ Í Ç ^ 5 « » ^ 0 ^ 5 « £ ^ ^ s 5 « . f ^ ^ ^ í f £ í í 5 ^ í • £ 2 ( * S ^ , todos los que sueñan como sede- el Madrid 
• " ' f 3 " ' 7 í0d0S lT T SUeñan i El A l a ^ 5 cobrará 65.000 ptas 
T a n t a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1, 
E n 2 
E n 4 
Ofertas 
a página 0,06 pesetas por c en t íme t ro cuadrado 
a y 3.a 0,04 * » * * 
0,05 » » » » 
demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
be soñar, y todos los que sueñan 
l así sienten las materialistas leo-1 
• r í a sdeDarwinyconocende lpoe . l Los dos primeros cobrarán mil 
ma de Longfellow: ¡Excelsiorl Y Pese,:as de sueldo mensual, 100 
en todo ello hay un aparente fon- Por partido empatado y 200 por 
do paradógico como es el de que ganado. 
un soñador pueda sentir el etam-1 Olivares, por cuya firma ha re-
tialismo daiwiniano; paradoja niuÍA^ A non 1 ^ . 
P cibido 6000 «leandras>, cobrará 
D E S C U E N T O S 
10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
» 15 
De 
D d 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
De! 20 por 100 por plana entera 
deshecha en cuanto se admite la 
palabra de que tratamos, como 
aplicable a la persona que miran-
do allá a lo lejos, como estrella 
guiadora, la brillante luz de un 
ideal, trabaja y trabaja, caminan-
do hacia adelante en la senda de 
su vida, siempre fascinado por 
aquella Aldebatáo que no es sino 
una plausible ambición de peif¿c« 
cionamiento; m á s plausible si, 





Mañana estarán abiertos al pú 
blico los s igaientes: 
además, se h ¡ce csso omiso de los Panaderías: L^s de M guel Mar-
contratiempos. Claro es que esto tín y Biutista San Juan 
resulta «hablar como querer>, y Farmacias: Las de la Bola y 
que no se es ignorante de lo que T * D 7 
dijo Goethe alguna vez: «Sa-n ist P'Z 0m&r' 
'nichtso be i rhw . - r i i chalsernteDl» Ex?endedurí ÍS de tabacos: Las 
: (Sembrar no es tan fác i l como re- de las calles Í3 q a í a Costi, R i -
; colectar), p;ro ¡qaé diablo!, tam- móa y Caja! y Avenida de la Re-
bién hemos quedado en que cono, pública. 
P R E C I ? E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 
Anuncios, reclamos y esquelas, segiin tarifa. 
d 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que está pr() 
diendo a una transformación en la mis na y admite 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y rtvistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, riüm. 20 
4 de julio de 1931 
Redacc ión y Adminis tración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los orig¡na|es 
F O R M A C I Ó F E L E F O N A i 
m o r l a n t e s d e c r e t o s a p r o b a d o s e n e l C o n s e j o 
Declaraciones d ssorio y Gallardo 
El gobernador de Valencia, que se posesionó hoy, verá de 
solucionar las huelgas pendientes 
ola, ha sido puesto en l ibertad El ex director ge de Segu 
Muerte del duque de Aosta. Sanjurjo renuncia al acta de diputado. Los obreros asaltan un hotel 
Consejo de mi-
nistros 
A LA ENTRADA 
Madrid, 4.—Ayer tarde a las 
cuatro y media llegó al Minis-
lerio de Hacienda, donde ahora 
se celebran los Consejos, el se-
ñor Prieto. 
Poco después llegó el señor 
Òanchez Uomán. Fué recibido 
ininédiatamente por ei ministro 
de Hacienda, conferenciando lar-
go rato. 
Poco después comenzaron a 
llegar los mimsiros para reunir-
se en Consejo. 
ü l señor Largo Caballero dijo 
que nabía un decreto estable-
ciendo la jornada suoterránea en 
las mmací en sieie ñoras , pero 
tr ía le oiro que lija dicha jornada 
en ocho horas. 
L a visitó una comisión de mi-
neros para aciaitir este extremo. 
Les uijo que ta jornada aera de 
oeno noraa porque asi estaDa 
establecido. 
UtóvaDa al Consejo un üecre-
lü aoore tas cooperaiivas. 
No asiatio a la reunión el mi-
niatro de Justado, por ausencia. 
Cerca de tas aeia ae ia tarde 
queaó reunido ei Consejo. 
A LA 5AL1UA 
Í \ tas nueve de la noche el 
aenor Maura, y ineiiid hora maa 
lame el señor iNicoiau, abandó-1 
naron el Consejo, por marenar" 
el primero a Fuemerrabía y el 
segundo a Barcelona. 
L.i Consejo terminó a las on-
ce de la noeñe. 
t i l ministro ue instrucción pú-
blica, citapués • de emregar la 
nota oíicioaa a los perioüiaias, y 
a preguntaa de toa mismos, ma-
niteato que no se había irataao 
nada ue política, m siquiera de 
la ceremonia para ia apertura ue 
Cortes, ni ael plan parlamen-
tario. 
L i próximo manes se celebra-
ra nuevo Consejo, para tratar 
exienaamente del proyecto de 
Conantución. 
t,t s e ñ o r Martínez Barrioa 
panicipo que, no habiendo po-
uido aalir ayer los delegados del 
Sindicato de i eíetonos de bar-
cotona, aaldran hoy para Ma-
drid y que mientras ae realizan 
geationes hañían dado órdenes 
para auspender la declaración 
de huelga. 
La impresión que sobre el 
asunto tenía el miniatro, era muy 
saiistactona. 
El ministro de la Guerra dijo 
que los decretos aprobados que 
liguran-en la nota oficiosa, no se 
publicarán en la <Gacela» de 
hoy, pero que se facUitará copia 
en e¡ Minisierio. 
Pinalmeme, el jefe del Gobier-
no insistió en que en el Consejo 
no se habían abordado temas 
políticos. 
Unicamente, y con relación a 
las Cortes, se había tratado so-
bre una petición de permiso para 
filmar una película, lo cual se 
autorizaba sólo en la parte ex-
terior del Congreso. 
Se le preguntó si se había re-
suelto el asunto de los porteros 
y ordenanzas de los Ministe-
rios, y contestó que sobre ello 
se había pasado a Hacienda pa-
ra el acopiamiento de cifras. 
Nota oficiosa 
El ministro de Instrucción fa-
cilitó a la Prensa la siguiente 
nota: 
Justicia. — Decreto adaptando 
el Código de justicia militar a 
las normas jurídicas implanta-
das por el Gobierno de la Repú-
blica. 
Marina. — 5e aprobó decreto 
estableciendo la intervención ci 
vit en la marina. 
Instrucción. —- Decreto nom-
brando decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Zaragoza. 
Utro jubilando a Antonio Apa-
ricio, catedrático numerario de 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada. 
Otro suspendiendo íemporal-
mente el íuncíonamiento del Pa-
tronato del Museo de Arte Mo-
derno y designando delegado 
del GoDierno para asumir la di-
rección de dicho Museo aEuuar-
do Chicharro. 
Oiro prohibiendo la exporta-
ción de objetos artísticos, ar-
queológicos e. historíeos. 
Otro sobre el cursillo de se-
lección profesional para ingresar 
en el magisterio. 
Gobernaciónr.— Nombrando 
gobernador de L o g r o ñ o a 
Cduardo Pardo Rey na. 
Idem de Càceres a Máximo 
S. Quejo. 
Decreto regulando la asisten-
cia a los enfermos psíquicos. 
Concediendo el líiulo de Muy 
ejemplar ciudad a Òahagún. 
Restableciendo el patronato y 
escuela de reforma de Caraban-
chel Bajo, que se denominará 
keformatorio de menores de 
Madrid. 
Economía.—Decrelo señalan-
do las nsrmas pora modihcdr 
algunos preceptos del reglamen 
lo del consorcio de panadería de 
Madrid. 
Otro estableciendo las bases 
de un sistema arancelario a fa-
vor de la construcción del auto-
móvil nacional a base de des-
arrollar la indusiria del montaje 
con elementos de la industria 
nacional. 
Trabajo. — Decrelo rectifican-
do ei de fecho de primero del 
actual relativo a la jornada de 
trabajo. 
Oiro dictando normas para el 
régimen de las asociaciones co-
operativas. 
Guerra. -Decreto concediendo 
abono del doble tiempo de ser-
vicio al destacamento de Cabo 
jubi. 
Otro derogando el de 8 de 
mayo de 1950. 
Otro concediendo la escala 
activa a un inspector médico. 
Nombrando director de Sani-
dad a Fernando Martín. 
Concediendo medallas de su-
frimientos por la patria. 
Nombrando para el mando 
del regimiento de caballería nú-
meros 5 y 9 a Ezequiel López y 
R o m á n Vázquez, respectiva-
mente, 
Promoviendo al cargo de ins-
pector de los servicios de inter-
vención en la segunda y tercera 
inspección. 
Nombrando a varios corone-
les ue ingenieros para los man-
dos que se fija. 
Confirmando en sus cargos a 
los directores de las academias 
de infantería y artillería. 
Decreto reorganizando el mi-
nisterio de la Guerra. 
Otro dictando reglas para for-
formar el escalafón del Cuerpo 
de Aviación. 
Oiro sobre situación de mili-
tares que presten servicio en las 
empresas de ferrocarriles. 
Comentarios con 
Ossorioy Gallardo 
Madrid, 4.—El presidente de 
la Comisión jurídica Asesora, 
' señor Ossorio y Gallardo, estu-
• vo ayer hasta última hora en el 
Senado, ocupado en escribir 
unas cuartillas. 
Interrogado por un periodista, 
dijo: 
—Estoy haciendo una exposi-
ción de motivos del proyecto de 
Constitución que pasaré a la 
subcomisión y que acompañará 
al proyecto definitivamente re-
dactado y en cuya corrección de 
estilo nos estamos ocupando. 
Además pienso hacer constar 
los votos particulares que se han 
presentado. 
—¿Son de mucha trascenden-
cia? 
—Uno de ellos sí lo es. Se 
trata del capítulo que se refiere 
al sistema parlamentario. 
Se propone el sistema bica-
meral, aunque el Senado que se 
propone es de una composición 
muy restringida, pero el señor 
Pedraza presentó voto particu-
lar, pronunciándose por una so-
la Cámara, y puesto este extre-
mo a voiación, prevaleció el ais-
temo bicameral por un voto de 
diferencia. 
Otro voto particular lo formu-
lé yo sobre el punto que se refie-
re a que el Estado no tendrá re-
ligión oficial. 
Mi voto consistía en consig-
nar que la política del Gobierno 
estará orientada en los princi-
pios de moralidad crisiiana. En 
esto me quedé solo. 
Otro voto particular mío es el 
que concierne al voto de las mu-
jeres, pues propongo que se 
otorgue únicamente a las viudas 
y solteras mayores de edad, de-
jando por determinar el voto de 
las casadas, proponiéndose con 
ello evitar que se susciten riva-
lidades políticas en las familias. 
Tan pronto como quede ulti-
mado el proyecto de Constiiu-
ción, comenzaremos a confec-
cionar e 1 reglamento de l a 
Asamblea, q u e forzosamente 
tendrá que quedar terminado an-
tes del día 14. 
Finaimenté fue interrogado el 
señor Ossorio acerca de su im-
presión sobre el momento políti-
co actual. 
. Se mostró optimista, y cree 
que llegará pronto la completa 
normalidad. 
Refiriéndose en conjunto a los 
hechos ocurridos desde el 14 de 
abril, dice que hemos de reco-
nocer que si bien algunos han 
producido sobresalto, el tránsito 
de régimen se ha hecho sin gra-
ves trastornos. 
Sobre la venta de 
un cuadro de 
G o y a 
Madrid, 4,—La Academia de 
Bellas Artes, en una de sus últi -
mas juntas, abordó entre otros 
el asunto de la venta en Madrid 
de uno de los más famosos cua-
dros de Goya, que es un retrato 
del mencionado pintor que re-
presenta a la condesa de Pon-
iejos. 
Este magnifico cuadro, com-
prado por un millonario norte-
americano, ha pagado por él 
millón y medio de pesetas; más 
200.000 por derechos al Estado. 
Pero el caso es que la junta 
del tesoro artístico no autorizó 
la venta, a pesar de lo cual se 
ha llevado a efecto. 
£1 partido radical 
Madrid, 4 . - L a dirección del 
partido radical ha publicado una 
nota en la que expone la ideolo-
gía de siempre rebate los argu 
memos del ministro de Hacienda 
señor Prieto contra el señor 
Lerroux, defiende a este y a su 
partido y manifiesta que está 
capacitado para gobernar en el 
sentido de su ideario radical. 
I lega el gober-
nador civil 
Valencia, 4 . - H a llegado el 
nuevo gobernador don Francis-
co Rubio, que sustituye al señor 
Fernández Castillejo. 
Le cumplimentaron las autori-
dades y correligionarios. 
Muerte del duque 
de Aosta 
Roma, 4.—A las seis y media 
de esta madrugada ha dejado de 
existir el duque de Aosta. 
Alcalá Zamora 
Madrid, 4 . - E l jefe del Go-
bierno no asistió a su despacho 
de la presidencia, por preparar 
algunos decretos ya que mañana 
saldrá de viaje para Miraflores. 
urjo renuncia-
l á al acta 
Madrid, 4,—El general San-
jurjo ha manifestado a sus ami-
gos que renunciará al acta de 
diputado a Cortes y que así lo 
dirá a sus electores de Lugo, 
por donde ha salido. 
L a radio en el 
Congreso 
Madrid, 4.—En el Congreso 
se instalará la radio poniéndose 
en el salón de sesiones veinte 
micrófonos para que se recojan 
todos los discursos e incidentes 
de estas Cortes Constituyentes. 
£lijen puestos 
Madrid, 4.—Estuvieron ya al-
gunos diputados en el Congreso 
eligiendo puestos. 
El señor Alba se colocará en 
el escaño bajo del leloj que lo 
ocupaba Maura (don Antonio.) 
El señor Lerroux en el centro 
un poco a la izquierda. 
Y los de la Derecha liberal re-
publicana, en los escaños de 
detrás del banco azul. 
Regreso de un di-
rector general 
Madrid, 4.—Regresó a Ma-
drd el director general de caza 
y pesca señor Giménez Quinta-
na, que ha tealizado una excur-
sión a las Urdes y que viene sa 
tisfecho del progreso observado 
desde el punto de vista forestal 
y sanitario. 
Mola, en libertad 
Madrid, 4 . -Por un auto de la 
sala segunda del Tribunal Su-
premo se decreta la libertad pro-
visional del general Mola, ex di-
rector de Seguridaü. 
El auto mantiene el procesa-
miento ordenándose que todos 
los primeros días de mes se per-
sone ante la autoridad compe-
tente. 
De prisiones, el general Mola 
se trasladó a su domicilio. 
i Avisada la policía, esta logró 
I desalojar el local. 
I Ha habido detenciones. 
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Uno limpia el te-
freno 
I Madrid, 4. —El ministro de la 
Guerra, don Manuel Azafia, ha 
firmado algunos decretos de su 
departamento. 
El estatuto cata lán 
j Barcelona,4.—Hoy se reuni-
rá la Ponencia encargada de la 
redacción del Estatulo catalán 




Barcelona, 4—-A las doce de 
hoy se ha formado una manifes 
tación soviética que ha recorri-
do los lugares céntricos dé la 
población. 
Los manifestantes hicieron 
desalojar un tranvía y varios au-
tomóviles. 
La policía tuvo que dar varias 
cargas para disolverlos. 
Después unos sesenta obreros 
se dirigieron al hotel Rifz, asal 
tándolo y exigiendo al dueflo 
que les diera de comer. 
Y otro, cómodamente , se 
aprovecha de el 
M o n n l b á a . - E n una finca del 
vecino Salvador L-guí i Pomar 
dnracte la nechs pasada í m m 
arrancadas gran cantidad 
pkntasde patata, judías y calv 
baz'.S. 
Como autor del daño ha sid( 
decuociado Camilo Litorre Pép 
rez, q t r é i manifestó qu^ lo hiblí 
cometido indignado al saber que, 
después que el hubo limpiado ei | 
\ terreno de mal( zas y lo había coa* 
i vertido ÉH l»bf n bln, '] S i vador 
: ss aprovechó á l mismo alegando 
jque era de su propiedad. 
1 • ^ ! 
Pero lo qu ; ¡rá ; le llevó a ha-
cer el daño es el qu» s de más de 
esto vaya vanaglorlándoss Salva-
dor Lígula de que c nientrasotty l 
se había dado buenos pinchüzos ' 
el cometía verdura bien descan-
sado... 
Y aua con ser estas mani-
festaciones r zonables el pobre 
Camilo, ade más de los pinchazos, 
pasa por el duro trance de enten-
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Un 
A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril . . . . 
Francisco Ripol . . . 
José Murria 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Clara Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
José Torres. . . 
Máximo Lario.. . 
Longina Soriano . 
Total 










16 74 2 1 
É l _ M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Representaníe en leruei y su provincia 
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